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ABSTRAK
Riezdiani Restu Widyoningrum. E 0013342. 2017. PERLINDUNGAN
HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS TERHADAP IMPLIKASI
PRAKTIK INSIDER TRADING DI PASAR MODAL INDONESIA. Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai
perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas ketika terjadi insider
trading pada perdagangan saham di pasar modal Indonesia dan untuk
mendeskripsikan mekanisme pengawasan terhadap praktik insider trading yang
dilakukan oleh OJK dan BEI serta hambatan yang dialami pada saat
melaksanakan tugas pengawasan praktik insider trading.
Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data yang
digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui metode wawancara dan studi kepustakaan dan teknik analisis
data bersifat kualitatif.
Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas terhadap implikasi
praktik insider trading terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan hukum
melalui sistem auto rejection guna menekan angka kerugian serta perlindungan
hukum melalui kesempatan melakukan upaya gugatan perdata. Pengawasan
praktik insider trading merupakan kewenangan 2 (dua) institusi, yaitu OJK dan
BEI. Hambatan yang dialami oleh pengawas adalah hambatan internal berupa
kurangnya personil, sulitnya melacak Finish Beneficiary Ownership dan sistem
data warehouse yang belum stabil, serta hambatan eksternal berupa akses
rekening nasabah di bank terbatas, akses tapping telecommunication record
terbatas dan terjadinya cross border insider trading.
Kata kunci : Insider Trading, Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas
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ABSTRACT
Riezdiani Restu Widyoningrum. E. 0013342. 2017. LEGAL PROTECTION
OF MINORITY SHAREHOLDER OF INSIDER TRADING IMPLICATION
IN INDONESIA CAPITAL MARKET. Faculty of Law Sebelas Maret
University.
This research intends to describe and analyze the legal protection of
minority shareholder of insider trading implication in Indonesia capital market
stock trading and to decribe supervision mechanism of insider trading which is an
authority of OJK and BEI and their supervision obstacles.
This is a descriptive empirical research which leads to a detail description
on legal protection of minority shareholder of insider trading implication. The
approach which uses by aouthor is qualitative approach. This research uses
primary data and secondary data. Technique of data collection through
interviews and study of literature methods and this research uses qualitative
analysys.
Legal protection of minority shareholder of insider trading implication
has 2 (two) types protections, first, legal protection from auto rejection system
that use to press minority shareholder disadvantages, second, legal protection
which is give minority shareholder opportunity to submit their civil claim.
Supervision of insider trading is an authority of  2 (two) institutions, OJK dan
BEI. The obstacles of supervisors are the internal obstacles, that is less personnel,
hard to find finish beneficiary ownership and unstable data warehouse system.
The external obstacles are hard to access bank account, hard to access
tellecomunication record tapping and if happen cross border insider trading.
Keywords : Insider Trading, Legal Protection, Minority Shareholder
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